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Geographic Distribution of Donor file 
ST/ATE 
1987 l YTD} 1986 1985 1984 1983 
------------------ ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
TX 
Nrnbr: 73 "' ST "' 1.729 25[1 [I 250 0 
AV ER AGE 75 250 0 250 I] 
DO NOR S 23 1 0 1 0 
UT 
Nrnbr : 10 "' ST "' 40 0 0 0 0 
AVERAGE 20 I] 0 0 0 
DONORS 2 0 0 0 0 
VA 
Nrnbr: 67 "' ST " 1.281 250 0 250 0 
AVERAGE 53 251] I] 25[1 0 
DONORS 24 1 0 1 0 
VI 
Nrn br: 1 "' ST "' 100 0 0 0 0 
AVERAGE 100 0 I] 0 0 
DONORS 1 0 0 0 0 
VT 
Nmbr : 76 ;,,. ST "' 2.453 750 0 800 0 
AVERA GE 79 188 0 267 0 
DONORS 31 4 0 3 0 
WA 
Nrnbr: 104 "' ST "' 1.490 1 .200 0 0 0 
AVERAGE 53 6 00 0 0 0 
DONORS 28 2 [I 0 0 
WI 
Nmbr: 106 " ST X 4.976 1,300 1,500 250 0 
AVERAG E 131 650 1.500 250 0 
DONORS 38 2 1 1 0 
WV 
Nrnbr: 10 "' ST "' 195 0 0 0 0 
AVERAGE 4-9 0 I] I] I] 
DONORS 4 0 0 0 [I 
WY 
Nmbr : 4 "' ST ;'( 125 [I 0 0 0 
AVERAGE 63 0 0 0 0 
DOI\JORS 2 0 0 [I 0 
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
Nmbr : 5468 "' TOTAL "' 163,467 64.4-2 1 35.309 52, 1 26 0 
AVERAG E 79 4-35 1,535 790 0 
DONORS 2,068 148 23 66 0 






